




















































(1) 拙著『リスク・マネジメント』 （〔財〉日本ビ、ルゲング経営センター ， 1980年〉第1
章 p.3.原典拠は， Williams,Head, Glendenning: Principles of Risk Management 
and Insurance, Volume I , pp. 8-12. 
(2）向上拙著第1章 pp.3-5. 
(3) David L. Bickelhaupt, General Insurance, Tenth Edition, (Richard D. Irwin, 





















るO この重要な機能を理解する上で， リスクの性質を明らかにし リスク・マ
ネジメ γ トの対象となるリスクとそうでないリスクを明らかにしておくことは
重要であるO 本稿の目的は，企業リスクの性質を分析し一般に混同されてい
(4) 『哲学辞典』 （平凡社， 1971)p. 242. 
(5) Williams, and Heins, Risk Management and Insurance, 4th ed., (McGraw-Hill 
















































(9) このような， リスクの概念は， M.G. Haller，“The Aim of Risk Management'" 
Pa令官S切 RiskManagem飢 it7: The Oxford Conference held at The Queen's College 






































































































































































































































































































































































































































側 FankH. Knight, Risk, Uncertainty and Profit (Boston: Houghton Mifflin Co・9

























(1) Charles 0. Hardy, Risk and Risk Bearing (Chicago: University of Chicago 
Press, 1923), pp. 54-55. Knight上掲書 pp.211, 225-257. 
(12）たとえvi,Irving Pfeffer, Insurance and Economic Theory (Richard D. Irwin, 
Inc., 1956), pp. 43-44, 57ー 70.
ω たとえば， R. Duncan Luce and Howard Raiffa, Games and Decisions (John 



























Uncertainty’：および， RobertSchlaiffer, Probability and Statist£cs for Business 
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